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ÓMCA ¥ (¡ERE 
Kn las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
oaffo personalmente, ó en otro caso, enviando 
h anza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
11 ja CRÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
pBECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
g 60 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTE 
8E PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
^ N U N Q I O S 
OFICINAS: CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12, PRAL. 
(BSQUINA Á LA DE ALFONSO XI l ) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . CECILIO S . DE ZAITI6ÜI Y PARA 
Se reciben en la Administración del periódico h 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXXII Miércoles 12 de Mayo de 1909. NÚM. 2.419 
A L O S C O S E C H E R O S Y C O M E R C I A N T E S D E VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
á D . Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
u m m 
Hace tiempo no me dirijo á ese pe-
riódico dando cuenta á sus lectores de 
la vida agrícola en este pa í s . Si lo h u -
biera hecho hace pocos d ías , sólo t r i s -
tezas podía contarles; hoy puedo decir-
les que la cosecha de cereales presen-
tada puede calcularse, salvo fenómenos 
atmosféricos, raros en esta es tación, 
pero experimentados bastantes veces, 
de buena, y no superior por haber pade-
cido mucho los sembrados con los fríos 
del mes de A b r i l y no haber l lovido con 
aguas calientes, como hubiera sido ne-
cesario. Hace veinticuatro horas que 
Hueve abundantemente, que Dios nos 
manda una l luvia mansa y sin viento, 
y si no marran los estudios verificados 
durante muchos años por la gente del 
campo, con especialidad los pastores, 
volverán á regarse los campos en el 
próximo cuarto menguante de la luna , 
para terminar és te como dió principio. 
La vid ha brotado admirablemente, y 
ya pueden observarse los racimos que 
abundan en sus sarmientos. Si a l g ú n 
hielo de los ya conocidos por esta t ie -
rra, aunque nos encontramos en el mes 
de Mayo, no concluye con la muestra 
presentada, no sé dónde se va á envasar 
el fruto que produzca la próxima cose-
cha de uva. Es lo natural que con las 
humedades presentes y el sol que ha de 
lucir, la piral se desarrol lará en pro-
porciones grandes, pues como la uva 
valió tan poco en la anterior vendimia 
yei vino vale hoy muy poco, los c u i -
dadores de viñedos no han tenido n i 
ganas, n i dinero para cuidarlos, c u l t i -
varlos y escaldar las cepas con la cons-
tancia y primor que otros años . Esta 
plaga y la ley de Alcoholes son los ma-
yores enemigos que tiene este pa í s , 
donde tan desarrollado, ta l vez d e m á s , 
se encuentra el cult ivo de la viña . Ate-
rra pensar, si siguen é s t o s , los daños 
que van á causar á la riqueza vit ícola 
y vinícola de esta región , y qué va á 
ser de tanto bracero, de tantas familias 
cuyas fortunas, cuyos ahorros de una 
yida llena de trabajo y privaciones van 
á desaparecer. Es muy lamentable ver 
desaparecer en pocos años lo que t an-
tos costó crear, y contemplar campos 
abandonados y convertidos en eriales, 
los que son hoy oasis en medio de estos 
desiertos, y pueblos llenos de vida, ani-
mación , industria y comercio, los que 
conocimos hace treinta ó cuarenta años , 
con escaso vecindario y padeciendo sus 
moradores toda ciase de privaciones. 
Para que se tenga una idea de la poca 
atención con que ios Gobiernos miran 
esta riqueza y este país , diyé que las 
carreteras de tercer orden que á fuerza 
de súplicas se construyeron para dar 
calida á los productos agr íco las y que 
afluyen á las estaciones de Argamasi-
jla, Socuéllamos, Záncara , Alcázar , V i -
Hacañas y Villarrobledo, se encuen-
tran en tan lamentable estado de aban-
jjouo, y tan bacheadas, que habiendo 
desaparecido casi por completo el fir-
me en ellas, los conductores de los ca-
rros las abandonan y toman los an t i -
guos caminos de tierra. 
En El Bonillo, pueblo lindando su 
termino con los de Vil larrobledo, To-
Djellosqy Socué l lamos , donde hay mu-
chos millones de cepas en cul t ivo, d i -
ĉ n que la filoxera na invadido aque-
llos vipedos, y , sin embargo, nada se 
aace oficialmente por evitar el contagio, 
•lúe es milagroso no exista ya. 
Públicamente se dice hay una de-
fraudación grande en la dest i lación de 
j ^ o s , perjudicando en alto grado l a 
honrada fabricación de alcoholes y p r i -
yando por ta l motivo puedan dedicarse 
a ella personas de capital y de respon-
sabilidad. Sin embargo, el fraude no se 
persigue, y los valientes preparan y ha-
cen fortuna á costa del Fisco y la r u i -
p de los destiladores de buena fe y de 
^ cultivadores de v iñedos . 
Grandes resultados se observan este 
ano en los sembrados de cereales boni -
ncados con abonos minerales, y sobre 
odo i0g labradores que hemos emplea-
d o los superfosfatos de huesos estamos 
^as de enhorabuena, porque se d is t in-
guen los sembrados que disfrutan de 
• 108 entre todos. Es lás t ima que esta 
fcdustria no se extienda más por Espa-
aa y ¡se consienta sean exportados al 
extranjero muchos miles de toneladas 
de huesos y desperdicios de mataderos 
de reses, pues de pocos años á esta 
parte se importan en este pa ís , todos 
los años , grandes cantidades de vago-
nes de superfosfatos de cal. Tengo que 
advertir que este elemento no es sufi-
ciente para producir remuneradoras co-
sechas; es preciso aplicar abonos p o t á -
sicos y nitrogenados al l í donde falten 
otros elementos; de lo contrario, la 
apl icación de los fosfatos no da rá re-
sultados. 
EL MARQUÉS VIUDO DE CASA-PACHECO. 
Pedernoso, 8 Mayo 1909. 
iESIRO ( M C I O AGRICOLA 
con Francia. 
Vinos. — Durante el pasado Marzo 
España ha enviado á Francia, por las 
diferentes Aduanas de la Repúbl ica , 
33.816 hectolitros de vinos ordinarios 
y 12.093 de licor, que suman en con-
junto 45.909 hectolitros. En igual mes 
de 1908 nuestra importación fué de 
72.783 hectolitros, lo que hace una d i -
ferencia en favor de Marzo de 1908 
de 16.687 hectolitros. 
E l consumo francés de vinos e s p a ñ o -
les ha sido, durante este mes, de hec-
tolitros 9.645, que, unidos á los 15.484 
de los dos meses anteriores, suman 
25.129 hectolitros, valorados en fran-
cos 1.410.000. 
La impor tac ión , desde 1.° de Enero 
al 31 de Marzo de este año , de nues-
tros vinos en Francia, ha sido de hecto-
litros 116.487, contra 140.845 que i m -
portamos en igua l tiempo del año ante-
rior, por lo que resulta una diferencia en 
favor del año 1908 de 24.358 hectolitros. 
I ta l ia , durante el citado mes de este 
año , ha importado 3.241 hectolitros, 
contra 4.694 que envió en igua l mes 
de 1908. 
A i consumo francés han pasado, du -
rante el mes de Marzo de este año , 
3.556 hectolitros de vinos italianos, 
mientras que el de los españoles as-
ciende, como hemos dicho, á 9.645. 
Argel ia ha importado en Francia, en 
el mismo mes de Marzo, 577.797 hec-
tolitros de vinos ordinarios y 11.262 de 
mostos frescos y mistelas, que suman 
en conjunto 589.059 hectolitros. 
T ú n e z ha importado en i g u a l mes 
13.190 hectolitros. 
De otros países se han importado 
2.114 hectolitros de vinos ordinarios y 
9.180 de vinos de licor, que forman un 
to ta l de 11.294 hectolitros. 
Aceites.—Durante el mes de Marzo 
han llegado de nuestra nación k i l o -
gramos 2.283.600 de aceite, que, u n i -
dos á los 5.544.500 llegados en los dos 
meses anteriores, suman 7.828.100 k i -
logramos. En e l mismo mes de 1908 
importamos 1.575.200 kilogramos, ó 
sean kilogramos 708.400 menos que 
en el citado Marzo de 1909. 
E n los tres primeros meses de 1908 
nosotros importamos 4.820.600 k i l o -
gramos, ó sean 3.007.500 menos que 
en los tres de 1909. 
E l consumo de nuestros aceites en 
esta nación, durante e l mes de Marzo 
de este a ñ o , ha sido de 295.900 k i l o -
gramos, que, unidos á los 471.100 con-
sumidos en los dos meses anteriores, 
suman 767.000 kilogramos. 
I ta l ia , durante el citado mes, ha i m -
portado 383.500 kilogramos, que, u n i -
dos á los 350.700 importados en los dos 
meses anteriores, hacen un to ta l de 
734.200 ki logramos. 
E l consumo de los aceites italianos 
en Francia ha sido, durante el mes de 
Marzo de 1909, de 217.100 k i l o g r a -
mos, mientras que el de los españoles 
se eleva á 295.900 kilogramos, por lo 
que resulta una diferencia en favor de 
España de 78.800 kilogramos. 
Fruías.—La. importación de nuestras 
frutas en Francia ha sido, durante el mes 
de Marzo de 1909, de 12.986.700 k i l o -
gramos", que, unidos á los 25.016.700 
importados en los meses anteriores, 
suman 38.003.400 kilogramos, cuyo 
valor se eleva á 5.469.000 francos. 
En el mismo mes de 1908 la impor-
tac ión fué de 18.202.900 kilogramos, 
resultando una diferencia en favor de 
Marzo de 1908 de 5.216.200 kilogramos. 
Arroz y legumbres (verdes y secas}.— 
Su importación ha sido, durante e l mes 
de Marzo de 1909, de 709.200 k i log ra -
mos, que, unidos á los 824.200 impor-
tados en los dos meses anteriores, su-
man 1.533.400 ki logramos, valorados 
en 329.000 francos. 
Azafrán. — En el mismo mes de 
Marzo han entrado en Francia k i l o -
gramos 1.600 de azafrán, que, unidos 
á los 12.500 que l legaron en los dos me-
ses anteriores, hacen un total de k i lo -
gramos 14.100, valorados en 917.000 
francos. 
E n resumen: de los datos que acaba-
mos de consignar se desprende que, 
comparada n u e s t r a importación de 
Marzo de 1909 con la del mismo mes 
de 1908, resulta que ha aumentado en 
aceites 708.400 kilogramos, y ha dis-
minuido en vinos 16.687 hectolitros, 
en frutas, 5.216.200 kilogramos. 
E l valor total de todos los productos 
españoles importados en Francia, du-
rante los tres primeros meses del año 
1909, se eleva ( según la manera de 
calcular las es tadís t icas francesas) á 
40.990.000 francos, y el de los produc-
tos franceses exportados á E s p a ñ a as-
ciende á 29.105,000 francos, resultan-
do un beneficio á favor de España de 
11.885.000 francos. 
Luis ARIZMENDI. 
A u x i l i o s del Estado. 
Los particulares y Corporaciones pue-
den conseguir subvenciones del Estado 
para la cons t rucc ión de'los pozos y su 
aprovechamiento, acogiéndose á los be-
neficios de las leyes de 27 de Julio de 
1883 y de 7 de Julio de 1905, as í como 
también á los del Real decreto de 15 de 
Julio de 1905. 
Por la ley de 27 de Julio de 1883 g | , 
auxil ia á las Empresas de canales y 
pantanos para riegos que excedan de 
200 li tros por segundo, concediendo en 
metál ico ó en obras hasta el 40 por 100 
de ios gastos de establecimiento del 
riego si se trata de Empresas explota-
doras del agua, y el 50 por 100 cuando 
se constituyan comunidades de regan-
tes que quieran regar sus tierras. 
La subvención en este ú l t imo caso 
consist i rá siempre en ejecutar una can-
tidad equivalente de obras. 
Además el Gobierno podrá anticipar 
á la comunidad el 50 por 100 de los 
gastos de establecimiento de brazales 
y acequias secundarias y preparación 
de tierras, r e in tegrándose de las canti-
dades anticipadas mediante un canon 
fijo sobre los terrenos regados. 
Para aplicar esta ley á los alumbra-
mientos artesianos ló primero que se 
necesita es asegurarse de que en la 
zona regable existen aguas artesianas, 
para lo cual deben practicarse previa-
mente algunos sondeos de ensayo, que 
indicarán las profundidades á que se 
encuentran las capas acuíferas y el cau-
dal medio que cada pozo puede propor-
cionar, sirviendo estos datos para de-
terminar e l número de pozos que deben 
construirse. 
Si el Estado ejecuta la parte de las 
obras consignadas en la mencionada 
ley , da rá principio, como es lógico , 
por las que se refieren á la obtención 
del agua, consiguiendo as í las Corpo-
raciones y particulares interesados ver 
realizados ios alumbramientos artesia-
nos sin e l menor sacrificio pecuniario, 
y no haciendo m á s gastos que los que 
les corresponden de las obras de apro-
vechamiento, los cuales casi siempre 
es ta rán compensados con exceso por ios 
grandes beneficios del riego. 
La ley de 7 de Julio de 1905 estable-
ce la c u a n t í a de los auxilios del Esta-
do para las concesiones de alumbra-
mientos de aguas públ icas que no ex-
cedan de 200 l i tros por segundo, des-
tinadas a l riego, y la forma en que se 
han de solicitar, haciendo extensivos 
sus beneficios á los alumbramientos de 
aguas artesianas, y e l Reglamento dic-
tado por Real orden de 15 Marzo de 1906 
seña la e l modo de conseguir tales au-
xi l ios . 
Si el solicitante cede gratuitamente 
el agua para e l riego, el Estado abona-
rá una cantidad por l i t ro por segundo 
y hec tárea regada que no debe exceder 
de 350 pesetas, y si pretende cobrar el 
suministro, no excederá de 200 pesetas. 
Para conseguir estos auxilios, deben 
los solicitantes presentar los proyectos, 
que se rán aprobados con arreglo á los 
t r á m i t e s marcados en la l ey . 
Las obras serán ejecutadas por los 
solicitantes, á los cuales se les entre-
g a r á el auxi l io á medida que vayan 
utilizando la parte del caudal que se 
trate de aprovechar. 
De manera que los proyectos y las 
obras de riego se h a r á n en este caso 
por las entidades ó particulares intere-
sados, quedando el compromiso del Es-
tado reducido á pagar el auxi l io por el 
n ú m e r o de litros que resulten u t i l i za-
dos para el riego. 
De la aplicación de esta ley á los 
alumbramientos artesianos parece de-
ducirse á primera vista que el auxil io 
es pequeño con relación a l coste de los 
pozos. 
En efecto, aun cuando en E s p a ñ a 
hay pozos que proporcionan 10, 20 y 
más litros por segundo, el caso gene-
ra l es que su caudal medio no exceda 
de 2 l i t ros . 
Un pozo de 50 metros de profundidad 
cos tará aproximadamente 2.500 pese-
tas. Siendo la subvención de 350 pese-
tas por l i t ro , para el caudal menciona-
do se obtendr ía un auxil io de 700 pe-
setas, cantidad pequeña con relación a l 
coste del pozo, y más si se tienen en 
cuenta las obras necesarias para su 
aprovechamiento en el riego. 
Sin embargo, como la ley no exige 
que el caudal aprovechado de un pozo 
artesiano sea sólo el que sale por su 
fuerza natural , hay que fijarse en esta 
circunstancia para ver si económica-
mente convendr ía aplicar el empleo de 
bombas, á fin de aumentar el volumen 
de agua disponible. 
Pudiera suceder, y sucede con fre-
cuencia, que un pozo que da 2 litros 
á un metro de altura sobre el suelo, su-
ministre 4 á flor do tierra, y como los 
caudales var ían proporcionalmente á 
las cargas, deduciremos que en este 
caso, haciendo la toma á 40 metros de 
profundidad, se ob tendr ían encima del 
suelo 84 litros con un auxi l io de 350 
pesetas por l i t r o , ó sea en junto de 
29.400 pesetas, cantidad que no sólo 
indemnizar ía del coste de las obras del 
pozo y de su aprovechamiento, sino 
que pudiera compensar en parte el gas-
to que representa la ins ta lac ión y fun-
cionamiento de las bombas. 
El aumento del caudal con la pro-
fundidad á que se verifica la toma está 
comprobado por la práct ica , y desde 
luego no es exagerado el cá lculo que 
acabamos de hacer si se considera que 
el agua artesiana no se encuentra en 
depósitos pequeños fáciles de agotar, 
sino que las capas acuíferas que la con-
tienen ocupan grandes extensiones, al-
canzando á veces centenares de k i ló -
metros, que sólo la cons t rucc ión de un 
gran número de pozos ó el largo trans-
curso de años pudieran mermar. 
Por eso puede asegurarse que el em-
pleo de las bombas será casi siempre 
eficaz en los pozos artesianos. 
E l Real decreto de 15 de Julio de 1905 
encarga á la Comisión del Mapa Geo-
lógico de las investigaciones de aguas 
sub te r ráneas . Como consecuencia ó 
complemento de este Real decreto, se 
dictó otro en 5 de A b r i l de 1907 ind i -
cando los auxilios convenientes para 
fomentar los trabajos de estas invest i -
gaciones y una Real orden en 1.° de 
Jul io de 1908 estableciendo reglas para 
el cumplimiento de este Real decreto. 
E n v i r tud de las disposiciones men-
cionadas en el párrafo anterior, puede 
el Estado conceder dos clases de a u x i -
lios fundados en los trabajos de inves-
t igac ión , construyendo directamente 
los pozos ó auxiliando á los part icula-
res y corporaciones en los que cons-
t ruyan . 
Para conseguir estos ú l t imos a u x i -
lios, los interesados tienen que d i r ig i r -
se por medio de instancia a l Director 
general de Agr icu l tura , Industria y Co-
mercio. La instancia pasa después á 
informe de la Comisión del Mapa Geo-
lógico , la cual, después de reconocido 
el sitio donde se encuentra el pozo á 
que se refiere la instancia, la devuelve 
informada a l Director general, que re-
suelve la cuan t í a y forma de auxi l io , 
si procede.-
Por la l igera reseña que acabamos 
de hacer vemos que en E s p a ñ a se i n i -
cia ahora una corriente favorable á los 
alumbramientos artesianos, que el Es-
tado procura encauzar y di r ig i r para 
que pueda sacarse de la fuente de r i -
queza que representan el mayor pro-
vecho posible, tendiendo á este fin las 
leyes y disposiciones indicadas. 
JOSÉ MESA Y RAMOS, 
Ingeniero de Caminos. 
MSTROS ms i mi 
Las divergencias notadas entre las 
oficinas facultativas de Aduanas y Sa-
nidad de la Repúbl ica de Cuba, que se 
traducen en notable perjuicio para los 
importadores de vinos españoles , nos 
l levan como por la mano á tratar de 
esta materia. 
En t i éndase que cuando nosotros de-
fendemos el comercio de vinos españo l 
no nos referimos más que a l comercio 
de buena fe, al que manda vinos puros 
de uva, y íes da fuerza con el adita-
mento de algunos grados de alcohol 
v ín ico , y nunca á los pocos exportado-
res desaprensivos que pretenden dar 
gato por liebre, enviando vino de l a -
boratorio en vez del zumo de la uva. 
Bien se nos alcanza que hoy no su-
cede esto con tanta frecuencia como 
antes, en r azón á que, actualmente, 
nuestros vinos tienen unos precios i n -
verosímiles por lo baratos, y no hay, 
por desgracia, tanto margen para las 
falsificaciones ó sofisticaciones como 
lo hab ía en otro tiempo, cuando los 
vinos se vend ían á buenos precios y 
eran muy solicitados. 
Mas ya que sacamos á relucir defec-
tos y abusos'que se han notado alguna 
vez en los envíos de nuestros exporta-
dores, justo es t ambién que manifeste-
mos que no se nos ocultan las opera-
ciones á que frecuentemente se some-
ten los vinos españoles después de 
pasar por las Aduanas cubanas. Como 
nuestros exportadores tienen por cos-
tumbre, generalmente, de mandar sus 
vinos con l a g r aduac ión m á x i m a , que 
son los 16° que permite el Arancel cu -
bano, esto da ocasión á ciertos almace-
nistas desahogados para aumentar las 
existencias mediante ciertos bautismos 
que no tienen nada de cristianos. 
Verdad es que, al fin de la cuenta, 
esto es lo m á s inofensivo que puede 
hacerse, puesto que el agua no es per-
judic ia l para la salud, y además , el 
v ino , a l pasar por la Aduana, pagó 
ya sus correspondientes derechos. 
A l g o más perjudicial para la salud 
públ ica , y bastante m á s dañoso para 
los intereses de la Hacienda de la Re-
públ ica cubana, es otro abuso muy ex-
tendido, s e g ú n se nos dice, en toda la 
Is la , y m á s especialmente en la capi-
t a l , cuyo abuso reviste los caracteres 
de delito. Nos referimos á ios produc-
tores de vino que nada tiene que ver 
con la v id ; pues la v iña de donde pro-
cede está en lo m á s recóndi to de ios 
almacenes y s u b t e r r á n e o s , donde los 
tubos de las retortas hacen el papel de 
sarmientos, y donde, sin racimos ni 
raspas, ni orujo n i presión, sale el l í -
quido llamado vino para lanzarlo al 
mercado á competir con el au tén t ico 
que nació de la uva. 
Estos seudo-vinos son los que, en 
realidad, son nocivos á la salud de los 
que tienen la desgracia de beberlos, y 
estos vinos químicos son los que debie-
ra perseguir con encarnizamiento la 
Oficina de Sanidad, en beneficio de la 
salud públ ica y en defensa de los i n -
gresos de la renta de Aduanas. 
Porque estos vinicultores de labora-
torio, sin tener v iñedos , sin necesidad 
de vendimiar, sin hacer las operaciones 
subsiguientes á la misma, sin comprar 
los caldos, sin pagar comisiones ni fle-
tes, y sin devengar un centavo por de-
rechos de arancel, lanzan sus brebajes 
a l mercado, envasados en cuarterolas y 
medias cuarterolas, que fueron llenas 
de España y que no se devuelven, por-
que el flete importa m á s que lo que 
valen. 
Mejor, pues, que perseguir los vinos 
encabezados con alcohol vínico, que se 
han bebido, se beben y se beberán en 
toda la Amér ica , sin que á nadie se le 
haya ocurrido que dichos vinos sean 
perjudiciales á la salud, deben dedicar-
se, tanto la pol icía como la Sanidad y 
los empleados de Aduana de Cuba, á 
descubrir y castigar estos bodegueros 
aparentes y químicos en realidad, por 
atentado á l a salud públ ica y por ver-
daderos defraudadores de la renta de 
Aduanas. 
Hubiéramos deseado dar á conocer la 
importación de vinos españoles , s e g ú n 
las es tadís t icas oficiales, tanto de nues-
tro país como de Cuba, refiriéndolas 
al mismo período de tiempo; pero t ro -
pezamos con la imposibilidad de ha-
cerlo, por cuanto las es tadís t icas es-
pañolas comprenden los datos de u n 
año natural , mientras que las cubanas 
se refieren á los años fiscales, que com-
GHOMIGA D K T I M O S T CSKKAXiJES 
prenden dos medios años de cada uno, 
ó sea desde Julio á Diciembre de uno y 
desde Enero á Junio, inclusive, de otro. 
Por esto no es fácil parangonarlas 
para ver si coinciden en cuanto á las 
cantidades importadas y la calidad de 
las mismas, y no decimos de los valo-
res, pues ya se sabe que las valoracio-
nes aduaneras discrepan en todos los 
pa í ses . 
Esto no obstante, creemos de oportu-
nidad y conveniencia publicar los datos 
referentes á nuestra expor tac ión de v i -
nos á Cuba, s e g ú n el ú l t imo resumen 
de nuestra Dirección de Aduanas, que 
son los de 1907; y á cont inuación inser-
tamos los que hemos tomado de los da-
tos oficiales que nos ha remitido el se-
ñor Cónsu l de Cuba en Vigo , que son 
los del año fiscal de 1906 á 1907. Helos 
a q u í : 
Vinos exportados á Cuba en 1907. 
Vino tinto ordinario, en 
pipas 
Idem Manco común, ídem 
Idem id , en botellas.... 
Idem amontillado y olo-
rosos de Jerez, en pipas 
Idem id., en botellas.... 
Los demás vinos jereza-
nos y sus similares, en 
pipas 
Idem id., en botellas.... 
Vinos de Málaga y sus Si-
milares, en pipas 
Los demás vinos genero-
sos, en pipas 
Idem id., en botellas.... 
Mistelas blancas 
































Importación de vinos españoles en Cuba 
en 1906-1907. 
Dollara. 
Vino blanco, en barriles 141.583 
Idem id., en botellas 67.825 
Idem id., en otros envases 13.085 
Idem tinto, en barriles 1 • 137.105 
Idem id., en botellas 22.782 
Idem id., en otros envases 19.622 
TOTAL 1.401.002 
Como se ve, á pesar de la diferencia 
en los a ñ o s , y calculando á razón de 
6 pesetas por dollar, no resulta gran 
diferencia entre el importe total de las 
es tadís t icas española y cubana. 
S. MüGUERZA. 
CARESTIA INSOPORTABLE 
IL PRECIO i l m 
A tales té rminos asciende la cares t ía 
de las subsistencias, que hasta el pan, 
a r t í cu lo de primera necesidad, se va á 
convertir, de seguir así las cosas, en 
patrimonio de los ricos. 
En estos ú l t imos meses ha adquirido 
u n precio tan elevado, que hoy se paga 
en cada ki logramo diez cén t imos de 
exceso sobre lo que se abonaba no hace 
mucho tiempo. 
¿A qué es debida esta persistencia en 
el alza cada vez más exorbitante? 
En realidad, no encontramos causas 
que justifiquen, ó expliquen a i menos, 
semejante e levación. 
Ante la perspectiva de una favora-
ble cosecha, fecunda en abundante gra-
no; sin que el consumo de t r igo ofrez-
ca peligro de agotar las existencias, 
¿qué motivos pueden influir en esta 
continuada anormalidad? 
¿Es que, por ventura, la codicia hu -
mana hace surgir acaparadores que al-
macenan fabulosas cantidades de t r igo , 
para realizar lucrativos negocios? 
Si así fuera, habr ía que convenir que 
la conducta de tales industriales no 
era ciertamente modelo de corrección 
ni de escrupulosidad. 
Porque con semejante ac t i tud , se 
consiguen indudablemente los inme-
diatos beneficios personales que preten-
dan los promovedores de estas alzas, 
pero es con lesión y quebranto de los 
intereses generales. 
¿Se trata acaso de la estratagema de 
alguna r e g i ó n , de que nos hicimos eco 
pocos días ha, y s e g ú n la cual se a t r i -
b u í a n propósitos de hacer grandes de-
mandas para que, disminuida la oferta 
en el interior, se provoquen alzas que 
inclinen el án imo del Gobierno á la 
concesión de las admisiones tempo-
rales? 
Confesamos ingenuamente que igno-
ramos el secreto de esta persistente 
anormalidad. 
Lo que no cabe duda es que las co-
sas no pueden seguir en la misma s i -
tuac ión . 
La ca res t í a del pan se hace insoste-
nible, aumentando la escasez y penu-
ria de las ciases trabajadoras. 
Los castellanos debemos interesar-
nos vivamente en que el descenso en 
el precio del pan no se haga sentir por 
mucho tiompo, y , sobre todo, que se 
expliquen las causas de subidas tan 
inopinadas como e x t r a ñ a s . 
De lo contrario, e l peligro de que se 
concedan las admisiones temporales 
a u m e n t a r á por momentos, ya que no 
faltan gentes con ojo avizor que acu-
dirán a l Gobierno para que abra de par 
en par las puertas á ios trigos extran-
jeros. 
(De M Porvenir, de Valladolid.) 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
D E ANDALUCIA 
Sevilla 8.—En los dos ó tres ú l t imos | 
d ías se ha notado más movimiento en [ 
el mercado de aceites, rigiendo los pre-
cios de 56,50 á 57,50 reales arroba, se-
g ú n la clase. 
Firmes los trigos y en baja la cebada 
y el ma íz . 
Precios: Trigos, de 30,50 á 31,50 pe-
setas los duros, 30 á 31 el candeal, 
29,50 á 30 el barbilla y 29 á 29,50 el 
t r e m é s , ios 100 ki los; cebada, de 19 á 
19,50; ma íz , de 19,25 á 20; avena, de 
17,50 á 18 la gris y 16,50 á 17 la r u -
bia; altramuces, de 13 á 14; habas, de 
22,50 á 23 las mazaganas y 20,50 á 21 
las cochineras; alpiste, de 32 á 35 la 
clase superior y 21 á 22 la corriente; 
garbanzos, de 44 á 47 los gordos, 34 
á 35 los medianos y 29 á 31 los chicos. 
En el Matadero han cobrado los en-
tradores: Por terneras, de 1,60 á 1,70 
pesetas k i l o ; por becerros, añojos y 
erales, de 1,40 á 1,55; por vacas, toros 
y bueyes, de 1,35 á 1,50; por carneros 
y ovejas, de 1,25 á 1,30. 
Los campos siguen superiores; pero 
la langosta hace mucho d a ñ o . — C . 
Córdoba 9 .—Organizada por 
nuestra Cámara de Comercio, se cele-
brará en esta ciudad, del 25 al 30 del 
presente mes, durante la feria de la 
Salud, una Exposición regional de acei-
tes de oliva. 
Muy buenos ios sembrados, as í como 
el arbolado. 
Precios: Aceite, á 13,25 pesetas arro-
ba la clase corriente; trigos duros y 
blanquillos, á 13,25 pesetas fanega; 
cebada, á 6,75; alpiste y m a í z , á 12; 
escaña , á 5,50; habas, á 11 las moru-
nas y 10 las castellanas. 
Se ha presentado la langosta en 
enormes cantidades en el pago Molino 
de los Ciegos. Alarmados los agr icu l -
tores.—O. 
a*^ Málaga 9.—Tiempo hermoso;no 
aprieta el calor, y así granan bien los 
sembrados. E l estado de los olivos y 
otros frutales, as í como los viñedos , es 
satisfactorio. 
Pocas entradas de aceite, co t i zán -
dose de 54 á 56 reales arroba, con ten-
dencia floja. 
E l alcohol vínico de 40° Cartier, de 
90 á 92 pesetas hectolitro. 
Encalmadas las ventas de pasas, que 
se pagan como sigue: Imperial , de 50 
á 52 reales la caja de 10 kilos; royaux, 
de 40 á 45; cuartas, de 30 á 32; qu in -
tas, de 26 á 27; mejor alto, á 22; mejor 
bajo, á 20; grano reviso, á 36; medio 
reviso, de 27 á 30; aseado, de 20 á 22; 
corriente, á 14; escombro l ino , de 12 
á 13. 
E l aceite, á unos 54 reales arroba.— 
JSl Corresponsal. 
Villanueva del Duque (Córdo-
ba) 9.—Buenos los campos y firmes los 
siguientes precios: Trigo blanquil lo , 
á 14 pesetas fanega; cebada, á 8; ha-
bas morunas, á 12; garbanzos corrien-
tes, á 25; aceite de oliva, á 14,50 pese-
tas arroba; carne de borrego, á 1,25 
pesetas k i l o ; tocino^ á 1,75.— C. 
Algarlnejo (Granada) 9.—Supe-
riores los sembrados y el arbolado. 
Precios: Aceite, á 13,75 pesetas arro-
ba; t r i go , á 12 ídem fanega; cebada, 
á 7,50; yeros y habas, á 10; garbanzos, 
á 18.—C. 
Linares (Jaén) 8.—Debido á las 
l luvias es tán m u y buenos los campos. 
Cotizamos: Aceite, á 14 pesetas arro-
ba; t r i go , de 12 á 13 ídem fanega; cen-
teno, á 9; cebada, á 6; maíz , á 10; len-
tejas, á 15; yeros y habas, á 10. —C. 
Granada 9.—Se paga el aceite 
á 55 reales arroba en la Caleta. E l t r i -
go, de 50 á 52 reales fanega; la ceba-
da, á 32, y las habas, á 48.—(7. 
D E C A S T I L L A LA NUEVA 
Manzanares (Ciudad Real) 7.—Tiem-
po bonancible, l luvioso, para l levar 
adelante la buena cosecha de cereales 
presentada y la sementera de patatas. 
Las v iñas brotaron bien y con regu-
lar muestra de uvas; pero como llueve 
hoy no sabemos las enfermedades que 
se p re sen ta rán ; por de pronto, la oruga 
hará muchos estragos, porque ha de 
presentarse con el cambio de tiempo la 
piral y l a t e l a raña . 
E l vino sigue barato, y el pan cont i -
n ú a caro á pesar del buen aspecto de 
los campos. Las patatas y el aceite ba-
jaron, y la carne de cerdo ha subido 
para dar gusto á los vegetarianos y 
quitar venta al agua de Carabaña , pre-
servando de indigestiones, erupciones 
primaverales y congestiones. 
En plena fabricación de queso man-
chego y requesón, como sano alimento 
y cataplasma contra la pu lmon ía . 
Ha dado principio el esquileo del ga-
nado lanar y dome del mular de t i ro . 
M Corresponsal. 
* % Pe^ernoso (Cuenca ) 8.—Los 
campos buenos, y e l ganado repon ién -
dose de las hambres pasadas durante 
los meses de Marzo y A b r i l . 
Precios: Candeal, á 56 reales fanega; 
cebada, á 25; avena, á 17; vino, á 4 
reales la arroba; azafrán, á 140 reales 
l ibra de 16 onzas, con demanda; queso, 
á 72 reales arroba.—C. 
* % Fuensalida (Toledo) 7 . — E l es-
tado de las cosechas en esta localidad 
es satisfactorio, pues si bien ya se ve ían 
algunos sembrados que se resen t í an 
bastante por la falta de humedad, en 
el momento que estoy escribiendo ésta 
llueve copiosamente, por cuyo motivo 
se considera y a asegurado u n feliz 
éx i to , pues se es tá llenando la tierra 
de agua. 
Los precios de los granos son: T r igo , 
á 60 reales fanega; cebada, á 30; acei-
te, á 60 reales arroba; vino, á 8, con 
alguna animación en las ventas. — D . S. 
Moral de C a l a t r a v a (Ciudad 
Real) 7 .—Después de algunos días de 
densos nublados, desde ayer principió 
el temporal de aguas que vend rán á 
asegurar u n a cosecha abundante de 
cereales y de leguminosas, no conoci-
do desde hace varios a ñ o s ; sin embar-
go, los precios siguen sostenidos, ven -
diéndose la cebada á 6,50 pesetas fane-
ga y á 14 el t r i g o ; pero en cambio, el 
aceite sigue experimentando baja en su 
cot izac ión, pues ayer se vendieron a l -
gunas partidas á 12 pesetas arroba, y 
con tendencia á la baja, cosa incom-
prensible dada la poca cosecha ante-
rior. E l vino se mantiene entre 2 y 2,50 
pesetas arroba, destinado á la exporta-
c ión , que es por cierto bastante más 
considerable de lo que se esperaba.— 
P . P . 
#% San Clemente (Cuenca) 6.—Hace 
un tiempo superior para el campo; así 
que los sembrados es t án hermosís imos. 
Sólo falta que en este mes no vuelva 
el tiempo y l lueva hasta calarse la t ie-
rra, con cuyo beneficio ser ía el año 
muy grande de cereales. 
También las v iñas van brotando bien 
y saliendo mucha muestra, no viéndo-
se hasta ahora apariencia de plaga a l -
guna. 
E l mercado es tá muy animado en 
cereales, p a g á n d o s e los candeales á 56 
y 57 reales la fanega. No tanto en los 
vinos á pesar de su baratura, pues se 
han vendido algunas partidas á 5 rea-
les arroba de 16 l i tros, y aun algo me-
nos, con 15 grados de fuerza alcohólica. 
Se ha dado comienzo á la fabricación 
de quesos.—E. iS. 
^ Brihuega (Guadalajara) 9.—Los 
campos necesitaban otra vez agua, y 
Dios nos ha concedido el deseado tem-
poral, que asegura una buena cosecha. 
E l t r igo, á 52 reales fanega; cebada, 
á 27; avena, á 16; patatas, á 5,50 rea-
les arroba; pieles, á 10 reales ¡una las 
de cordero, y 8 las de cabrito.—C. 
Tomelloso (Ciudad Real) 9.— 
Sembrados y viñedos prometen buenas 
cosechas. Las ú l t imas l luvias han sido 
muy benéficas. 
Es más activa que antes la demanda 
de vinos, tendiendo á mejorar algo los 
bajos precios que r igen, que son 1,55 
pesetas los tintos superiores y 1,35 los 
blancos por arroba de 16 litros sobre 
v a g ó n . 
É l candeal ha llegado á 13,50 pese 
tas fanega y la cebada se cede á 6 
siendo de esperar la baja por la buena 
cosecha que en general ofrecen los 
sembrados de la Mancha y otras regio-
nes de la Pen ínsu la .— Un lector de la 
CRÓNICA. 
#% Madridejos (Toledo) 5.—Llovió 
hace unos veinte d ías , y los campos 
presentan aspecto bastante saludable, 
habiendo esperanzas de obtener buena 
cosecha de cereales; pero, debido á los 
calores que hacen, comienzan á resen 
tirse notablemente, y , de no l lover en 
breve plazo, espérase se malogre la co 
secha. 
E s t á n brotando con vigor las v iñas , 
con las que hay poco entusiasmo, por 
el mucho daño que ocasiona la piral , 
que no dudo aparecerá este a ñ o , como 
en los anteriores, y no compensar los 
gastos de su des t rucción e l ins igni f i -
cante precio que viene teniendo la uva 
Se ha constituido, aun cuando toda-
vía no está legalizado, el Sindicato 
agr í co la en esta población, que, unido 
más tarde á los demás de esta r eg ión , 
é incorporados á Va ldepeñas , formarán 
el «Regiona l M a n c h e g o » , y si el Go-
bierno le presta su apoyo, esperamos 
favorezca en extremo la riqueza de esta 
comarca, facilitando sobre todo la ex-
portación del vino á las Repúbl icas 
americanas, en cuyos países tan esca-
sos estamos de mercados. 
Actualmente r igen en esta plaza los 
siguientes precios: Candeal, á 13,50 pe-
setas fanega; jeja, á 13; cebada, á 6; 
aceite, á 14 pesetas arroba; vino t in to , 
á 2,50; ídem blanco, á 2 ; patatas, á 
1,50; azafrán, á 3 4 pesetas l ibra de 460 
gramos.—/. S. L . Q. 
DE C A S T I L L A L A V I E J A 
Valladolid 8.—Hace que está l l ov i en -
do mas de catorce horas, sin dejarlo, 
con gran contento de los agricultores. 
E l agua hacía suma falta para los cam-
pos, y con este temporal se asegura la 
cosecha de cereales. Por el cariz del ho-
rizonte la l l u v i a parece es general. 
Hoy han entrado en los Almacenes 
del Canal de Castilla 300 fanegas de 
t r igo , que se pagaron á 56,50 y 56 rea-
les las 94 libras. E n los Almacenes del 
Arco no ha habido entrada.—C. 
Pampliega (Burgos) 7 .—Tiem-
po variable, buenos los campos y en 
baja el mercado. 
Precios: Trigos, á 52 reales fanega el 
á l a g a , 50 el mocho y 49 el rojo; cen-
teno, á 36; cebada, á 28; avena, á 20; 
yeros, á 38; alubias, á 86; harina de 1 . ' 
clase, á 19 reales arroba; patatas, á 6. 
E l Corresponsal. 
Cuóllar (Segovia) 9.—Ha l l o v i -
do, resultando e l agua muy benéfica. 
Precios: Tr igo, á 54 reales las 94 l i -
bras; centeno, á 40 reales fanega; ce-
bada, á 30; avena, á 21 ; yeros, á 34; 
algarrobas, á 36; harinas, á 19 y 18 
reales arroba; patatas, á 6; vino, á 16 
reales cán ta ro t into y blanco y 12 el 
clarete.—Q. 
4% Ávila 9.—Ha l lov ido , y como 
parece que el temporal ha sido general, 
es de creer no suban m á s los trigos y 
harinas. 
Entra mny poco t r igo , habiendo a l -
canzado una partida el elevado precio 
de 60 reales. 
Animados los mercados de ganados, 
y como la oferta supera á la demanda, 
los precios han sido bajos.—C. 
K.% Briviesca (Burgos) 6.—Bueno 
el tiempo y muy bueno el aspecto que 
ofrecen los campos. En el mercado de 
ayer rigieron los siguientes precios: 
Tr igo , á 55 reales los 55 litros el 
á l a g a , 54 el rojo y 55 el mocho; cen-
teno, á 36; cebada, á 30; avena, á 25; 
yeros, á 38; alubias, á 80; garbanzos, 
á 88; harinas, á 2 1 , 20 y 17 reales los 
11,50 kilos por primeras, segundas y 
terceras clases, respectivamente; pata-
tas, á 6; vino t in to , á 16 reales los 16 
l i t ros .—C. 
#% Palencia 6.—Tiempo variable, 
buenos los campos y tendencia soste-
nida en el mercado. 
Precios: Tr igo , á 53,50 reales los 55 
l i t ros; centeno, á 39; cebada, á 27; 
avena, á 17; yeros, á 35; alubias, á 90; 
garbanzos, á 120; h a r i n a s , á 19, 18 y 17 
reales la arroba (11,50 ki los) ; patatas, 
á 6; vino t in to , á 12 reales los 16 l i -
t r o s . — G . 
H e r r e r a de Pisuerga (Palen-
cia) 7.—Superiores los campos y ten-
dencia al alza en el mercado, hab ién -
dose cotizado como sigue: Tr igo , á 52 
reales fanega de 55 li tros; centeno, 
á 38; cebada, á 30; avena, á 18; yeros, 
á 34; garbanzos, á 140 los superiores, 
120 los regulares y 90 ios medianos; 
muelas, á 34; alubias, á 100; patatas, 
á 5 reales arroba (11,50 kilos); vino 
t in to , á 13 reales los 16 litros; bueyes 
de labor, á 1.700 reales uno; novillos, 
á 1.400; añojos y añe jas , á 900; vacas 
cotrales, á 940.—C. 
^ Peñafiel (Valladolid) 8.—Pre-
cios: Tr igo , á 55 reales las 94 libras; 
centeno, á 39 las 90; cebada, á 28 rea-
les la fanega (55 litros); avena, á 18 
harina de 1.* clase, á 18 reales arroba 
(11,50 ki los) ; vino t in to , á 10,50 reales 
c á n t a r o . — C . 
Villada (Palencia) 6.—Tiempo 
variable, buenos los campos y en alza 
el mercado, habiéndose cotizado: 
Tr igo , á 55 reales los 55 litros; cen-
teno, á 39,50; cebada, á 29; harinas, 
á 18,50, 17,50 y 16,50 reales los 11,50 
ki los; bueyes de labor, á 1.300 reales 
uno; novillos, á 1.000; añojos y añe jas , 
á 700; vacas cotrales, á 800.— C. 
. Tordesillas (Valladolid) 5.—Los 
campos se van resintiendo mucho por 
la sequ ía , considerándose perdida una 
buena parte de la cosecha, y si muy en 
breve no llueve, el desastre será com-
pleto. 
Precios: Trigo candeal, á 55 reales 
las 94 libras; cebada, de 29 á 30 reales 
fanega; avena, á 20; algarrobas, á 32 
habas, á 34; yeros, á 35; muelas, á 36; 
garbanzos, á 110 los finos y 80 los du-
ros; harinas, á 18 y 16 reales arroba; 
patatas, á 5; bueyes de labor á 1.800 
reales uno; novil los, de tres años , 
2.000; añojos , á 700; vacas cotrales, 
á 900; carneros, á 100; ovejas, á 90; 
cabras, á 140; cabritos, á 40; corderos, 
á 60; lechazos, á 30; cerdos al destete, 
á 60; ídem de seis meses, á 100; ídem 
de un año , á 200. 
Se han hecho partidas de vino á los 
siguientes precios: nuevos, de 14 á 16 
reales cán ta ro los tintos y 12 á 14 los 
blancos; añejos de este ú l t imo color, 
á 2 0 . — C . 
D E E X T R E M A D U R A 
Montánchez (Cáceres) 6.—Buenos los 
campos y firmeza en el mercado. 
Los tr igos, á 60 reales fanega el can-
deal y 58 el c o m ú n del país ; la cebada, 
á 30; patatas, á 7 reales arroba; carne-
ros, á 100 reales uno; ovejas, á 90 y 
100; cabritos, á 40; cerdos al destete, 
á40 .—a . 
D E GALICIA 
Viliaza de Monterrey (Orense) 7.— 
Tiempo m u y seco y excelentes l o s 
campos, cuya cosecha de cereales se 
presenta inmejorable. Las viñas van 
cubr iéndose de ropaje paulatinamente, 
ofreciendo sus tiernos vastagos abun-
dan t í s imo fruto, el que, por desgracia, 
se observa en algunos puntos ataca-
do por una verdadera plaga de insectos 
de diferentes clases, que es necesario 
recoger con unos aparatos manejados 
por brigadas de mujeres dedicadas ex-
clusivamente á este objeto. 
E l mercado de vinos es tá bastante 
encalmado, sosteniéndose los precios, 
que oscilan entre 4,75 y 5 pesetas la 
c á n t a r a de 16 l i t ros . 
E l precio de los demás a r t ícu los del 
mercado es el siguiente: Patatas, á 2 , 5 0 
pesetas el ferrado; maíz , á 5; centeno, 
á 3,25; carne de ternera, á 1,20 pesetas 
el k i l o ; j a m ó n , á peseta la l ib ra ; t r igo 
del p a í s , á 16 pesetas la fanega.—El 
Corresponsal. 
DE LEON 
Madridanos (Zamora) 2 .— E l estado 
de los campos de este t é rmino munic i -
mal ís imo por la falta de , 
sólo podrían recibir alo-L 
pal es a l ís i o 
dad, y l  r í  r i ir  
si dentro de ocho días lo má«Vlda 
l loviera, aunque para las viñas ! i r(le 
no l l ega r í a a tiempo, por lo &Ua 
teme que la filoxera, que ya h a h ^ 
sado muchas pérdidas en los ^ 
años , que en el corriente las 
y si esto sucede 
cau-
^ t a t i e r r a ^ ? 6 ' 
que era tan rica, se convertirá PnV Qo 
pobre. ¿No podrían los In^eniftrn rra 
centrar remedio para mal tan ei1' 
Precios de los granos v 
Tr igo , á 56 reales la faneca T q!11!01 
bras; cebada á 3 1 ; a l coba 9a4¿~ 
vino, de 11 a 12 reales el cántaro A 7 ; 
l i t r o s . — ^ . R . ^ a r o d e l Q 
DE MURCIA 
Cehegin (Murcia) 8 . - C o n las a W 
dantes l luvias de los días 7 8 v q 
A b r i l mejoraron notablemente los ^ 
brados, y como después ha l l o v i d o ^ 
tiempo está para lo mismo, hav c a í i 
segundad de una buena cosechad^ 
reales, particularmente de triaos 
las cebadas es tán algo flojas. ' 
Cáñamos , se han sembrado muchiV 
mos y bastantes tienen la enfermeS 
chancro, habiendo tenido que iak 
algunos bancales y volverlos á sem 
brar. 
Patatas t ambién hay muchas sem 
bradas; las tempranas no caben meioV 
y las t a rd ías t ambién presentan bien 
aspecto, por lo que es de esperar una 
abundante cosecha. * 
Los olivos es tán atacados pop el / U , 
go, que les hace caer la hoja, y poriná' 
que ha salido mucha ñor , hay la creen, 
cia de que la cosecha no será buena' 
|Dios sobre todo! 
Casi no quedan viñas del país, y iag 
pocas que quedan, agonizando; poco 
entusiasmo en la plantación de ameri-
canas, pues con la funesta Ley de al-
coholes, que impide é imposibilita la 
quema de los vinos, los viticultores es-
tán desanimados y no quieren hacer 
plantaciones, s iguiéndose con esto un 
gran perjuicio, por la razón de que la 
mayor í a de las tierras que estaban de 
v iña no son susceptibles de otro culti. 
vo, y lo peor es que és tas tierras siguen 
amillaradas como viña y pagando una 
contr ibución exage rad í s ima y sin en-
contrar medios para que la rebajen; 
por lo expuesto comprenderán que esto 
es una injusticia y para los viticultores 
una calamidad. 
Se han vendido pocos cañamones á 
ruinosos precios, quedando muchas 
existencias, que hay que guardarlas 
para el año que viene, pues en pasando 
A b r i l ya no hay quien compre; razón 
por la cual tendremos que arrancar 
este año los cáñamos en berza. 
Mucha demanda en la venta de 
reales, ocurriendo lo contrario en la de 
vinos. 
Los precios que en la actualidad ri-
gen son los siguientes: 
Tr igo fuerte, á 14 pesetas fanega de 
55 litros; centeno, á 10; cebada, á7,50; 
c añamón , á 8 (nominal); aceite, á 14,50 
pesetas arroba de 11,50 kilos; cáñamo, 
de 7 á 8; patatas, á 1,50; habas tier-
nas, á 0,50; vino, de 1 á 2 pesetas arro-
ba de 18 litros (nominal) .—/. A. C. 
DE NAVARRA 
Murchante 8. — E n la noche del do-
mingo al lunes ú l t imo cayó fuerte he-
lada, que quemó la mayoría de los na-
cientes brotes de la v id . Las pérdidas 
son cuantiosas, pues los desastrosos 
efectos de la helada alcanzan á todos 
los pagos del t é r m i n o , excepto el 
monte. 
También en Tudela y otros pueblos 
de esta ribera se lamentan de los daños 
del hielo. 
Buenos los sembrados. Los olivos con 
mucha negri l la . 
Precios: Vino t in to , á 2 pesetas cán-
taro (11,77 li tros); aceite, á 18 arroba; 
t r i go , á 6,50 pesetas robo (28,13 litros); 
cebada, á 3; m a í z , á 5 , 5 0 . — £ ^ tector 
de la CRÓNICA. 
DE L A RIOJA 
Ebro (Logroño)3.-; 
en ésta la Sociedad 
Presta-
Aldeanueva del 
Se ha constituido 
Agr í co l a y Caja de Ahorros y ^ s w 
mos. Su objeto es estrechar las reía 
cienes entre los vecinos de este puetHO) 
y sobre todo entre los agneultore > 
tan distanciados por cuestiones pou" 
cas que sólo favorecen á tres o cuaw 
de cada bando, con perjuicio J,mr^ 
tar d é l o s demás . Tiende también a ^ 
cer desaparecer en lo posible la usur» 
comprar, mancomunada con otraS 
ciedades, toda clase de miiierale? f 
sarios para la tierra, huyendo asi ae 
manos de los comerciantes que ios 
carecen y á veces los falsifican, y» r 
ú l t imo , proveerse de la maqumfrl*oSi-
dispensable para establecer en io \ 
ble la agricultura moderna. . , , 
E l reglamento de dicha Sociedad ^ 
sido aprobado por el señor Goberu* ^ 
c i v i l de la provincia con arreglo 
ley de Asociaciones de 30 ^ Jünio i 
1907, y ahora se trata de solicitar ^ 
i Ministro conceda los beneficios oe 
ley de Sindicatos. Cuenta ya c 0 ^ ^ t e 
tante n ú m e r o de socios y es presia 
el señor Vizconde de Eza. i s. 
No quedan existencias de cerea^ ^ 
ayer se vendió una partida de tr j? ^ 
13 pesetas fanega. E l vino s e c o t i z ^ 
12 y 13 reales la cántara de 
l i t ros. ca-
Hoy amaneció con cielo sere?°'bag-
yendo una escarcha que ha hecm) 
a m o m a A de t inos t cwmbjlijui 
tante daño en los plantados jóvenes de 
vid americana. En Navarra, s e g ú n d i -
cen, las pérdidas son mayores; pueblos 
hay en que los Ingenieros han aconse-
jado quitar los brotes helados y se ven 
las v iñas sin n inguno, como en invier-
no. La cosecha de cereales dejará m u -
cho que desear; hace falta que l lueva. 
J . M. P , 
DE VALENCIA 
Cheste (Valencia) 8. — Buenos los 
campos. En el mercado nótase calma 
en los vinos y bastante demanda para 
los granos. 
Precios: Vino viejo, de 1 á 1,25 pese-
tas decalitro; ídem de la ú l t ima vendi-
mia, de 0,70 á 1; aceite, á 18 pesetas 
arroba la clase superior y á 16,50 la 
floja; t r i go , á 4 pesetas barchilla el 
rojal y 3,50 el gordo; ma íz blanco, 
á 2,50; algarrobas, á 1,75 pesetas arro-
ba; alfalfa 1,25.—^. 
^ Aibaida (Valencia) 8.—La de-
preciación del vino es alarmante; co t í -
zase á 50 cént imos de peseta el cán ta ro , 
precio ruinoso. 
E l aceite, á 16 pesetas arroba, y el 
t r igo , á 47 ídem cahiz; las patatas, 
á 1,75 pesetas arroba, y la simiente de 
alfalfa, á 17.—C?. 
Alicante 9.—Se repiten los chu-
bascos, y hoy está el día tempestuoso, 
habiendo descargado las tormentas en 
el interior de la provincia. Las l luvias 
favorecen mucho á las plantas, espe-
cialmente á viñedos , olivos, almendros, 
algarrobos y demás árboles . 
Sigue activa la demanda de almen-
dra; pero como quedan pocas existen-
cias no puede operarse mucho. Se de-
tal la dicho fruto de 30,50 á 31 pesetas 
arroba. 
Los v iñedos e s t á n lozanos y con 
abundantes racimos. Lo malo es la de-
preciación del vino y la corta extrac-
ción; queda mucho caldo, irrogando 
enormes pérdidas á cosecheros y co-
merciantes. 
Los granos y harinas, á los mismos 
precios que ano té en m i anterior co-
rrespondencia, no tándose tendencia al 
alza.—C. 
*** Segorbe (Cas te l lón) 9.—Las 
l luvias de estos d ías son buenas para 
el arbolado, que es tá hermoso, as í como 
el viñedo y los sembrados. 
Precios: Vino , á 0,75 pesetas c á n t a -
ro; aceite, á 18,50 pesetas arroba; c á -
ñamo , á 13; algarrobas, á 1,75; pata-
tas, á 1,60; cerezas, á 5; t r i go , á 3,90 
pesetas barchilla; m a í z , á 2,50; habi-
chuelas, á 4 las blancas y 3,25 las go-
teadas. 
Abunda el ganado de cerda de todos 
t a m a ñ o s , cediéndose á precios bajos.— 
E l Corresponsal. 
Chiva (Valencia) 9.—Ha llovido 
mucho, siendo general el temporal. 
Ul t ima cotización: Vino, de 0,70 á 1 
peseta decalitro el t in to y 1,25 el blan-
co; aceite, á 18 pesetas arroba; alfalfa 
seca, á 1,25; algarrobas, á 1,75; t r i -
gos, á 4 y 3,75 pesetas barchilla, se-
g ú n la clase; maíz , á 2,25.—C. 
N O T I C I A S 
En los primeros d ías de Mayo se han 
registrado en F r a n c i a temperaturas 
de 1° á 5o bajo cero, y como el cielo 
amaneció sereno, son enormes los da-
ños causados por los hielos en viñedos , 
árboles frutales y otros cult ivos. 
Las comarcas m á s castigadas han 
sido las de Turena, Poiteau, Charentas, 
Vosgos, Deux Sév re s , Vienne, Saone 
et Loire y algunas otras. Todav ía no 
pueden ser bien apreciadas las pérd i -
das; pero por las noticias recibidas es 
indudable son grandes, constituyendo 
para muchos pueblos un desastre v i -
t íco la . A s e g ú r a s e hay viñedos en los 
que el meteoro no ha dejado n i un solo 
brote ileso, y que son numeros ís imos 
los que han perdido la mitad de la co-
secha. 
También en Navarra, Rioja y a l g u -
nas otras comarcas del Norte de Espa-
ñ a heló en la m a ñ a n a del 3; pero los 
daños no son de c u a n t í a , excepto en 
Murchante, Tudela, Lodosa, Viana, A n -
gunciana y algunos otros pueblos. 
En los ú l t imos d ías de la semana an-
terior reinó temporal de lluvias en Ara -
g ó n , las dos Castillas, Valencia y otras 
regiones. Las aguas han sido genera-
les y copiosas, é incalculables los be-
neficios para la agricul tura , pues los 
campos se r e s e n t í a n mucho po r la 
sequía . 
Ha sido sancionada la ley para trans-
formar el Canal de Castilla en Canal 
de r e g a d í o . 
La cosecha de seda es satisfactoria 
en Murcia; las moreras han producido 
mucha cantidad de hoja buena. 
En unas m o n t a ñ a s de Veracruz ha 
sido descubierto recientemente un lago 
de mercurio, cuya superficie es de más 
de una hectárea , y su profundidad de 
I á 16 metros. Este lago ya era conoci-
do desde hace siglos por los indios de 
aquellos contornos, pero estaba cubier-
to por una enorme mul t i t ud de gui ja-
rros que flotaban á causa de laDgran 
densidad del metal l í qu ido . 
La Cámara de Comercio de Córdoba 
ha organizado una Exposición regional 
de aceites de ol iva, que se celebrará du-
rante los días de la Feria de la Salud. 
La Cámara inv i ta á todos los fabri-
cantes á que remitan los productos de 
su elaboración para que figuren en el 
concurso. 
Las muestras se rán presentadas al 
público durante los días de Exposic ión, 
ó sea desde el 25 a l 30 del presente 
Mayo, y después en los sucesivos que 
la Directiva de la Cámara designe. E n 
el que la misma Junta determine se 
verificará el ju ic io de calificación de 
premios. 
Los boletines de inscripción se faci-
l i t a rán en las oficinas de aquella C á -
mara de Comercio. 
En el t é rmino de Jerez de la Fronte-
ra es tán invadidas por la langosta unas 
6.000 hec tá reas ; as í es que, aun cuan-
do se trabaja para combatir la plaga, 
témese cause grandes daños en los 
campos. 
Por fin quedó constituido el Sindi-
cato de Productores y Exportadores de 
Valdepeñas , constituyendo la ponencia 
D. Isaac de Merlo, D. Luis Caminero y 
D. Migue l Caravantes y Cejudo. 
Los fines de este organismo es am-
pararse en los beneficios que concede 
la ley de 28 de Enero de 1906, dictada 
por el entonces Ministro de Fomento 
D. Rafael Gasset. 
M. Cazaneuve, Senador f rancés , ha 
interpelado ai Gobierno sobre la nece-
sidad de que se cumplan con el mayor 
r igor las disposiciones que r igen en la 
vecina Repúbl ica prohibiendo la venta 
de compuestos arsenicales como insec-
ticidas, y reglamentando la venta de 
substancias venenosas. 
Esta in terpelac ión la ha motivado el 
empleo cada día m á s generalizado del 
arseniato de sosa y del de plomo en la 
agr icul tura , citando á este propósito 
M . Cazaneuve el caso, que se repite 
con frecuencia, de encontrar residuos 
de arsénico en vinos procedentes de v i -
ñas tratadas por los arsenicales, hecho 
que tiene una importancia extraordi-
naria por los enormes daños que pue-
de ocasionar á la salud pública. 
En el Insti tuto Agr íco la Cata lán de 
San Isidro se ha recibido una comuni-
cación del Sindicato Agr íco la de Gero-
na, adhir iéndose á la campaña empren-
dida por el Inst i tuto para que sean las 
Diputaciones provinciales las encarga-
das de los trabajos' para la formación 
del Catastro. 
La langosta es tá haciendo grandes 
daños en los t é rminos de Sevil la , Dos 
Hermanas y Canti l lana, as í como en 
varios de las provincias de Cádiz , Ba-
dajoz y Cáceres. 
En Cantillana se han cogido 125 
arrobas de langosta, habiéndose acor-
dado en una reunión de autoridades y 
propietarios que parejas de la Guardia 
c i v i l se s i túen á la salida de la pobla-
ción para obligar á los trabajadores del 
campo á que vayan á coger langosta, 
abonándoseles cinco cént imos por cada 
k i l o . 
E l cosechero de vinos de Calatorao 
(Zaragoza), D. Gregorio Usón, ha co-
menzado la venta de las grandes par-
tidas que posee en sus bodegas, de las 
cosechas de 1907 y 1908. 
Dado el merecido crédito de los vinos 
de dicho cosechero, es de esperar que 
en breve real izará todas las existencias. 
Por tan ricos caldos se concedió á don 
Gregorio Usón una medalla de oro en 
la Exposición Hispano-Francesa de Za-
ragoza. 
Las cosechas de t r igo y cebada son 
este año a b u n d a n t í s i m a s en Marruecos. 
De Sevilla han salido comerciantes para 
aquel país con objeto de preparar com-
pras de granos. 
Con e l fin de alejar las dificultades 
que á menudo se or ig inan , el Consu-
lado general en Montreal ( C a n a d á ) 
l lama la atención de nuestros exporta-
dores de vinos sobre la conveniencia de 
enviar los caldos suje tándose estricta-
mente á la fuerza alcohólica fijada por 
el importador, ev i tándose así un ex-
ceso en el pago de los derechos de 
Aduanas canadienses, que para los v i -
nos comunes que contengan hasta los 
26° Sykes (15° del a lcohómetro cente-
simal) son de 25 centavos el g a l ó n 
(4,541 l i t ros ) , y por cada grado más 
3 centavos y el 30 por 100 ad mlorem. 
La Aduana estima la fracción de grado 
en favor del exportador; es decir, que 
u n vino de 26° 9/10 se considera como 
si sólo fuese de 26°, estando, por tanto, 
exento del 30 por 100 ad mlorem que 
se aplica á partir de los 27°. 
Convenio comercial con Noruega.— 
La Qaceta ha publicado la siguiente 
modificación del convenio adicional de 
25 de Agosto de 1903: 
«Los vinos no espumosos que conten-
gan hasta el 21 por 100 de alcohol, en 
. cascos de procedencia española , se ad-
• mi t i rán en Noruega mediante un dere-
! cho de Aduanas de 24 ̂  oro el k i l o -
f gramo, peso ne to .» 
Esta declaración en t ra rá en vigor en 
un plazo de siete días , á contar desde 
el de su votación por el Stor t ing y de 
su aprobación por el Rey, y con t inua rá 
rigiendo durante el mismo tiempo que 
el convenio adicional de 25 de Agosto 
de 1903. 
Dice E l Pirineo y de Jaca: 
«La gran cantidad de nieve que cu-
bre todavía el Pirineo tiene intercep-
tado el paso de carruajes por la carre-
tera de Francia, imposibilitando el t r á -
fico que algunos años á esta fecha 
estaba ya establecido entre las dos na-
ciones. » 
S e g ú n cierto doctor francés, los em-
plastos calientes de cebollas son pana-
cea eficacísima para curar la p u l m o n í a . 
E l remedio se aplica del modo siguien-
te: luego de escoger cinco ó seis cebo-
llas frescas, p iqúense finamente y pón-
ganse al fuego en una cazuela, des-
pués de añadi r le la misma cantidad de 
harina de centeno y unas cucharadas de 
vinagre. Déjese hervir la pasta por es-
pacio de cinco ó diez minutos sin dejar 
de agitarla, y h á g a s e con ella una ca-
taplasma que habrá de aplicarse á la 
mayor temperatura que pueda resistir 
el paciente. 
Los hechos di rán si el doctor francés 
tiene razón . Nosotros publicamos la 
noticia, pero no garantizamos el éx i to . 
La Exposición gallega ha perdido 
ya e l carác ter regional desde el mo-
mento que concurren á ella l a R e p ú -
blica de Cuba y las demás regiones de 
E s p a ñ a , en especial C a t a l u ñ a , A s t u -
rias, Vizcaya, la Rioja, etc., sin con-
tar con que hay anunciadas t ambién 
bastantes instalaciones del vecino reino 
de Portugal . 
En v i r tud , pues, del incremento que 
ha tomado el citado próximo Certamen, 
el Comité Ejecutivo ha acordado con-
ceder iguales premios á los expositores 
regionales que á los que acudan de 
otras regiones y del extranjero. 
Para adquirir más datos y resolver 
cualquier duda que pueda presentarse, 
pueden dirigirse los interesados a l Se-
cretario del Comité Ejecutivo de San-
tiago. 
La Exposición es tará abierta desde 
1.° de Julio hasta fin de Noviembre. 
Escriben de Burdeos que la invas ión 
del altica es muy fuerte este año en 
los viñedos de la Gironda. La c a m p a ñ a 
contra tan voraz insecto es activa. 
En un pueblo de Normand ía que es-
tuvo tres años sin abejas, y donde había 
plantaciones de manzanas, resul tó que 
és t a s , aunque aparecieron cargadas de 
flores, disminuyeron en producción; 
restauradas las colmenas, volvió á pre-
sentarse el fruto en abundancia. 
Las abejas son un poderoso auxil iar 
de la fecundación de las flores, disemi-
nando el polen de que se apoderan las 
alas y las patas. 
E l abandono del cult ivo de las abejas 
es una de las mayores faltas de los c u l -
tivadores. 
En América del Norte existen treinta 
Sociedades de crédito que posee cada 
una de cinco á seis millones de capital , 
para emplearlo en cubrir de colmenas 
todo el territorio americano hasta ios 
confines de California. 
En resumen: las abejas, á causa de 
su benéfica influencia en la fecundidad 
y desarrollo de los vegetales, duplican 
los rendimientos y además producen la 
miel , que representa un beneficio tan 
importante como positivo. 
Se ha constituido en La Almun ia 
(Zaragoza) un Sindicato agr íco la bajo 
la presidencia del inteligente ag r i cu l -
tor y distinguido Abogado D. Fernando 
de Juan. 
Á menudo ocurre que á la acción de 
las c r i p tógamas se suma la de los i n -
sectos parás i tos , tales como los pulgo-
nes y las cochinillas, que ordinaria-
mente viven escondidas bajo l a costra 
de l i qúenes , que es medio muy apto 
para su rápido desarrollo. 
Una planta invadida de l iqúenes ( im-
propiamente llamados musgos) aparece 
en poco tiempo envejecida y l á n g u i d a ; 
muchos agricultores atribuyen este en-
vejecimiento prematuro á la variedad 
de la planta ó á la especie sobre la cual 
es tá injertada, sin imaginar que l a ver-
dadera causa de la enfermedad no es 
otra que el imperdonable descuido con 
que se han dejado viv i r á expensas de 
la planta las dañosas incrustaciones. 
Todo los años, y principalmente du-
rante el invierno, debe limpiarse la 
corteza de los árboles con cepillos me-
I tá l leos para desaigar los l i qúenes , tra-tando después e l tronco y las ramas 
| desnudas a ú n de toda vege tac ión con 
soluciones cúpr icas como la siguiente: 
Sulfato de cobre, 2 kilogramos; ídem 
de hierro, 2; agua, 100 l i t ros. 
VINOS FINOS DE RIOJA.—Hay en 
¡ venta 40 bordelesas de la cosecha de 
í 1903. Dirigirse á D. Mariano Mont i l l a , 
| cosechero en Casalarreina (Haro) . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 11 
París á la vista 1175 
Londres á la vista (llb. eater.) ptas. 00 O0 
Madrid, 1909.—Bailly-Bailliere ó Hijos. 
Calle de la Cava alta, núm. 5. 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA 
DE LOS HBBKDBROS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos i'Mranjeroi 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l » 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem > 25 medias botellas 




































Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. GK Dubos, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid,-D. Emilio Domínguez y Pórei 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. ^ > ^ „ 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre au ir id . 
Advertencia. L a procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca a^v»^ citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas p*r* " 
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambro quí 
envuelve á la botella y á la media botella. E a los corchos va marcado el año del vino.—Todos 
los envases se envían precintados. . ^ OK, 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas ü,¿0 
)or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No sa admiten 
os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso Kiuy importante á los oonsuiM.id.ore8. 
Exigir siempre intacta la maiia de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
DISPONIBLE 
C E N T R O V I T Í C O L A D E L P A M D É S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
•yo Ixectáreas <le -viveros y plantaciones. 
FUNDADAS E N 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O B - P E O P I E T A K I O 
Vlllairanoa del Panadós (Provincia de Barcelona) 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la p róx ima c a m p a ñ a de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3 . 7 8 0 . 4 3 9 Plantas injertadas de todas las viníferas de E s p a ñ a 
sobre ios mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hec tá reas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo p roduc i rán este 
año la fabulosa cantidad de 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 de estaquillas injertables. 
6 .000 .000 de estaquillas para vivero. 
Expor tac ión á todas las reg-iones vit ícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ingenieros agrónomos . 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
SOO.OOO pesetas. 
GARANTÍA D E AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricul tura , 
Cámaras Agrícolas , Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
P ídanse precios en toda época del año , así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, ga ran t ías ' excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptac ión y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATE-VILLA.FRANCA PANADES 
C A M P O S E L I S E O S D E L É R I D A 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y variedades 
m á s superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
PrGCÍ0S m u y eCOHÓmiCOS en pedidos de alguna importancia. 
{ Entre los productores directos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en primera línea 
r los tintos 156 y 405 Seibel y 132-11 Couderc, y los blancos de este hibridador 117-3, 146-61 
\ y 343-14. 
156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, mildiu, oidium y black-rot, y 
' deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por 100 de 
; cal. 166 da vino remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, bueu aroma, rico en extracto seco, 
• alcohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente el elaborado en 1906 
por la Estación Enológica de Haro. 405 Seibel rinde superior vino clarete. 
• 132-11 Couderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámicas; so-
*: porta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran productor 
: dé buen vino, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. E l ampelógrafo Malafosse ha dicho 
f que 132-11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez de la 
\ uva, que en Francia es de tercera vendimia. En los cascajos de Cuzcurrita (Rioja Alta) sazona á 
[ la vez que el tempranillo, y 156 Seibel veinte días antes. 
156 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien en la Rioja, y rinden abundantes 
cosechas hasta en tierras mediocres. La producción de 156 Seibel, á la cuarta hoja, ha sido de 
1 á 2 kilos por cepa, y la de 132-11, al sexto año, de 3 á 4 72 kilos, 
i Los blancos 117 3 , 146-61 y 343-14 Coudertepn altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo 
y las criptógamas, de frutos tau selectos como las mejores viníferas y de bastante fertilidad, 
i Los híbridos citados"son los que mejores resultados vienen dando en los campos de experimen-
tación de la Rioja Alta. De 156 Seibel y 132-11 Couderc se van haciendo plantaciones de alguna 
i importancia, y no hay duda que el cultivo de estas dos valiosísimas cepas se exteuderá rápida-
\ mente en las comarcas que las tienen en ensayo y pueden apreciarse las cualidades de que están 
dotadas. 
Precios de los siguientes híbridos sobre vagón en Haro ó Irún, segiin que las plantas procedan 
i de Rioja 6 YTa,nQ\d,.~Barbados: 156 Seibel, 132-11 y 117-3 Couderc y Pájaro Azul, á 125 pesetas 
; millar; 146-51 Couderc, á 140.—i&íaccts.• 156 Seibel, 132-11 y 117-3 Cuuderc y Pájaro Azul, á 45 
i peaetas millar; 146-61 y 343-14 Couderc, á 6 ü ; 405 Seibel, á 90. No se servirán pedidos menores 
i de mil plantas. 
Para más informes y pedidos dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VlNOS Y CEREA" 
f LES, calle de Alberto Bosch, 12, principal.—Madrid. 
OROÍIIOA DJC TlífOS Y U R S A I i S S 
CASA E S P E C I A L I S T A 
DE 
EQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras S A N B E R N A R D O 
Ü » Idem R U D S A G K 
Segadoras D E E R I N G I D E A L 
T r i l l a d o r a s R U S T O N 
Pida.ii oatálog-os espeoiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Aléala, 68. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: n« uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los faltificadores serán perseguido» por Im ley) 
Es el mejor, más ligero, mál fuer-
te y m&fl barato de lo» conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse & 
engaño se da i prueba. 
También se remiten Catálogos & 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
w sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Éusébio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. J J » J , O 
Agn XAAll CRÓNICA de VINOS í C E R E A L E S Año XXXII 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y dos años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agr íco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan k este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número 12, principal (esquina á la de Alfonso X I I ) , Madrid.—VküQ ADELANTADO. 
C O S E C H A R O S 
Si queréis con serrar Yuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis do 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la representación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, dé La 
Solana (Ciudad Real). 
ENRIQUE LE D&NTEC 
Comisiones, consignaciones, tránsitos, 
representaciones del país y extranjeras, 
seguros do vida, inoendios, accidentes y 
marítimos. 
Calla de Postiguet, núm. 7 
Alicante. 
SALUSTIANO GOMEZ 
antiguo comisionista en Bilbao, admite 
representaciones de las regiones que no 
las tiene, para vender en comisión al pop 
mayor vinos comunes, cereales, legum-
bres, alcoholes y aceites. Visita Santan-
der y San Sebastián. Pueden dirigirle las 




TRABAJAN POR LIGERA QUE SEA L A BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en FRANGIA 
y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á quien los soli-
cite. 
SE GARANTIZA EL TRABAJO 
M O T O R E S D E P E T R O L E O Y D E VAPOR - MÁQUINAS DE TODOS L O S S I S T E M A S 
Roevo arado brabanl, todo de acero " L E R E V E 
Suprimido el tomillo que regula la profundidad. 
99 
Gran l igera de t r a c c i ó n . TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio m u y e c o n ó m i c o . 
PLISS0NNIER ® LY0N (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálogos 
gratis.—Se desean representantes acreditados. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA IA FABRICACION DE ACEITES flNOS Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse k su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de máquinas. 
iQiiuo nu m o h í i m 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. ^ ^ 
E L ANTIRRE11ÁT1C0 LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L Ó P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN D U R A N , Tetuán, 3, Madrid. 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superfosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábr icas en Elorrieta, Zuazo y Gutumbay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilés (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Vía, I, BILBAO.—Vülanueva, fl, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
A V E R L Y , M O N T A U T Y 
Z A R A G O Z A 
G A R C I A 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino, y toda 
clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa, y todos los nuevos útiles de campo. 
P Í D A N S E C A T A L O G O S Z A R A G O Z A 
Premiado con Me-
-dalla de oro y plata 
en varias Exposi-
ciones. w DÍ m m \ Avijrnon, 1890; Bordea ux, 1895; Lyon, 1894, y Mont-pellier, 1898. 
M O L 
MUFRIVDORA 
BIABMJX 
Destructor radical del Oidium; del Mildew con mezcla 
de sulfato de cobre, y del Antracnosis mezclado con sulfato 
de hierro.—Destruye ó aleja las hormigas, pulgones, oru-
gas altisas, negrilla y demás insectos que atacan las plan-
tas y árboles. 
Unico en su clase preservativo de las heladas en los reto-
ños de la viña. 
P U L V E R I Z A D O R B O E R - A Z U F R Á Ü O R A B I A B A U X - F U E L L E C O N D E P Ó S I T O 
No m á s sulfato de cobre contra el Mildew y el Black-rot. 
| ^Emplear el sulfatizador líquido Tardieu, que es más eco-
nómico, seguro y rápido, siendo sencillísima la preparación; 
basta verter la dosis en el agua y emplearlo acto continuo sin 
que se pierda al guardarlo. 
t¿ Azufre líquido nicotinado: Para su empleo sirven los 
mismos suli'atizadores que para todos los líquidos y combate 
con éxito el Oidium á la par qUe otras enfermedades. 
Parinsecto y nitrato de cobre líquidos: Productos para 
combatir todos loa insectos y hierbas dañinas y preparar las 
plantas y árboles á librarse de enfermedades. 
Encaladura de las simientes: Líquido preparado para 
remojar las semillas y evitar la destrucción de las mismas por 
los insectos. 
Dirigirse: J. M. Thibaudier — Diputación, 93 — BARCELONA 
Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Baimaseda. 
Fabricante de vinos y aguardientes. Exportador de aceites, patatas y cereales. 
MJLX^AOÓIV ( G i u d M c l R e a l ) . 
BODEGA D E A L Q U I L E R E N 
( C I U D A D R E A L ) 
M A N Z A N A R E S 
DE 
V I G E N T E F A R R É 
en LÉRIDA (Ca ta luña) 
de todos precios y clases de 
las mejores que existen, y en 
confirmación de su bondad se 
dan á. prueba con las condi-
ciones del Catálogo. 
Consta que tengo 7.000 
poseedores de mis trillos, es-
tando muy satisfechos sus 
dueños. 
RIAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
J U A N P E C H A1NÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postaltó con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos, Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros, Alambiques Sallerón y Eubo-
llóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
St necesitan corredores, representantu y 
depositarios con ¡menas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
para los que se dediquen á elaborar vinos finos y vinos maestros 
Dicha Bodega posee: 
1 7 . 0 0 0 arrobas cabida en. 
2 6 . 0 0 0 arrobas cabida en. 
8 conos. 
7 0 0 bocoyes. 
Lagar con rulos y prensas á vapor. 
Aparato alcohol á vapor; cuatro calderas para hacer arrope; tres calderas para 
quemar orujos; azufradora; báscula puente para pesar los carros. 
Se cede en 4.500 pesetas de alquiler. 
JVota importante.—Tieue vía apartadero para la carga de vagones. 
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DE LA CONOCIDA FABRICA 
D I LOS 
S R E S . L d . HUGOUNENQ & C 
El mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
El producto m á s eficaz y eco-
nómico . 
Un k i l o de Thiopol sustituye 
á 100 kilos de Flor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencil l ís imo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
agua, pudiendo emplearse segui-
damente con el pulverizador. 
TRATAMIENTOS MIXTOS 
contra el Oidium y Mildew d la 
vez, combinando el Thiopol con 
el sulfato de cobre. 




Contra el Mildew y demás Rots 
de la v id y Hortalizas, la Negri l la 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma* 
yor grado de solubilidad. 
Evita las pérdidas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen n i n g ú n efecto sobre 
la c r i p tógama . 
Consultas, detalles y pedidos a l 
Agente general para España 
C, W. CROUS 
San Vicente, 115, entresuelo. 
V A L E N C I A 
AVENTADORAS 
D E P. JIMÉNEZ 
Único premio en la Moocloa de Madrid, 
1904; medallado oro en Valladolid, 1906, 
y diploma de honor, la más alta recom-
pensa, en Zaragoza, 1908. Las mejores 
que se construyen. Precios: desde 300 pe-
setas (modelo económico, muy prácticOj 
hasta 800, movidas á brazo y por malacate 
ó motor, se daráu, por correspondencia, 
así como de los acreditados trillos de 
sierra y pedernal, de resultados posi-
tivos. 
Dirigirse al representante general, D. F . 
Montero, Mota del Marqués (Valladolid), 
depósito de los acreditados productos 
enológicos Enoflla, Tonino Enántioo, &, 
para corregir y mejorar toda clase de 
vinos alterados ó defectuosos, cuyos pro-
ductos se hallan también en Madrid, 
Imperial, 9 y I I , droguería. 
Pídanse prospectos al referido señor 
Montero, en 
M O T A D E L M A R Q U E S 
(VALLADOLID) 
